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O Programa de Mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia, das 
Faculdades Integradas do Brasil (UniBrasil), tem o prazer e a honra de trazer a público 
mais um volume da Revista Direitos Fundamentais & Democracia.
Alcança-se o 15º volume, com a participação de respeitados nomes do cenário 
jurídico acadêmico nacional e internacional, que encaminharam textos de grande 
contribuição doutrinária.
A Revista Direitos Fundamentais & Democracia já se tornou uma respeitada e 
reconhecida publicação no mundo jurídico, tendo recebido há algum tempo a 
qualificação B1, pelo excelente trabalho focado na qualidade dos estudos que traz ao 
público.
Os editores da Revista Direitos Fundamentais & Democracia e a coordenação 
do PPGD/Faculdades Integradas do Brasil/UniBrasil são gratos a todos os autores, 
pela sua inestimável contribuição e estão seguros de que os leitores estão sendo 
agraciados com os estudos aqui veiculados.
Uma boa leitura a todos.
Curitiba, 12 de junho de 2014
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